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JUNIOR RECITAL 
Amberly Foulkrod, soprano 
Assisted by: 
Allen Perriello, piano 
Melissa Wierzbowski, flute 
Annie Chen, violin 
Elizabeth Stein, violin 
Nina Missildine, viola 
Diana Geiger, cello 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 3, 2005 
2:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Motetto Antonio Vivaldi 
I. Allegro 
II. Recitativo 
III. Largo 
IV. Allegro 
Botschaft 
Wir wandelten 
(1678-1741) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Wie froh und frisch from Tieck's Magelone Cycle 
Eccomi in lieta vesta ... Oh quante volte ti chiedo Vincenzo Bellini 
from I Capuleti ed i Montecchi (1801 -1835) 
INTERMISSION 
Quatre Chansons d'amour Jean Berger 
(1909-2002) 
I. C'est fait, il n'en faut plus parler 
II. Qui nombre a 
III. Blanche comm' lys 
IV. Vivons mignarde 
Three Irish Folksong Settings 
I. The Salley Gardens 
II. The Foggy Dew 
III. She Moved Through the Fair 
Children of the Wind 
A Word On My Ear 
arr. John Corigliano 
(b.1938) 
Charles Strouse 
(b. 1928) 
Michael Flanders/Donald Swann 
(1922-1975) / (1923-1994) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Amberly Foulkrod is from the studio of Deborah Montgomery-Cove. 
